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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Sania Josefina 
NIM   : 00000021929 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Menara Astra 
 Divisi : Desain Grafis (Marketing Communication) 
 Alamat : Jl. Jend.Sudirman Jl Kav. P&K V No.6, 
RW.11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah 
Abang 10220 
 Periode Magang : 2 Februari 2021 -  30 April 2021 
 Pembimbing Lapangan : Victory Morla 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Puji syukur penuis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga 
penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul “ Perancangan 
Desain Sosial Media di PT Menara Astra (Astra Property)”. 
Laporan magang ini disusun atas ketertarikan penulis dengan Astra yang 
merupakan cita – cita dan impian penulis untuk bisa magang dan bekerja di 
Astra khususnya di Astra Property. Suatu kehormatan untuk penulis akhirnya 
dapat magang di perusahaan tersebut.  
Penulis menyadari bahwa tujuan magang adalah untuk menghadapi dunia 
kerja sesungguhnya, dan betapa pentingnya topik ini jika dibaca oleh orang lain 
khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi yang ingin masuk kedalam 
perusahaan ini terutama di Astra Property. 
Penulis mendapatkan banyak pengalaman yang berharga dimana hard 
skills terutama soft skills sangat dibutuhkan dimana kita di haruskan untuk bisa 
bekerja sama dengan tim, disiplin,  dapat memprioritaskan dan mengatur jadwal 
kita dengan baik karena tugas yang diberikan sangat banyak sedangkan waktu 
yang diberikan sangat berdekatan. Penulis harap dengan topik yang sudah 
penulis angkat dapat membantu masyarakat khususnya mahasiswa dan 
mahasiswi tingkat akhir yang akan magang. 
Dalam menyelesaikan laporan magang ini penulis mendapatkan banyak 
bantuan dan dorrongan dari para dosen, keluarga, dan teman – teman dekat 
penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak 
tersebut yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama 
proses magang berlangsung hingga penulisan laporan magang, yaitu kepada: 
 
1. PT Menara Astra (Astra Property) 
2. Victory Morla Selaku pembimbing lapangan 
3. Anak Agung Indira Kusuma dan Brigietta Selaku Tim Marketing 
4. Demmy Indranugroho Selaku Kepala Aset Manajemen dan Marketing 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. Selaku Ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 
v 
 
6. Aditya Satyagraha S.Sn., M.Ds. Selaku Koordinator magang program 
studi Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 
7. Adhreza Brahma, M.Ds Selaku Pembimbing kerja magang dan 
pembimbing dalam penulisan laporan 
8. Keluarga dan sahabat yang terus mendukung dan membantu saya 
selama berproses selama ini. 
 



























PT. Menara Astra milik PT Astra Internasional Tbk merupakan pembangunan 
yang memiliki 47 lantai dengan ketinggian 260 meter yang menjadikan gedung 
tersebut pencakar langit di Jakarta dan merupakan gedung yang masuk ke dalam 
kategori Green Mark Platinum Building. Penulis memilih untuk magang di 
perusahaan tersebut karena merupakan cita – cita dan impian penulis untuk bisa 
bekerja di perusahaan besar seperti Astra khususnya di PT Menara Astra ( Astra 
Property). Penulis juga merasa cocok dengan lingkungan kerja, serta kemampuan 
yang penulis miliki. Desain grafis termasuk dalam kategori Marketing 
Communication dimana penulis belajar banyak tidak hanya mendesain dan hard 
skill, penulis juga mempelajari soft skill. Penulis juga ditugaskan untuk menjadi 
photografer dan video editing serta penulis juga belajar bagaimana mengelola 
sosial media. Tugas utama penulis adalah untuk mendesain kebutuhan konten 
sosial media. Kendala yang dihadapi oleh penulis seperti deadline yang padat, 
revisi, serta kendala lainnya membuat penulis dapat belajar untuk lebih mengatur 
waktu dengan baik dan bekerja dibawah tekanan.  
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